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あとがき
　東京医科大学雑誌第65巻2号は皆様のご努力で無事発刊
できますこと感謝いたします。中嶋　宏先生の「医療制度改革
と公衆衛生」についての巻頭言は是非一読されるべきことと
思います。今、我が国では医療費の高騰を理由に政治経済改革
の重要課題の一つとし医療制度改革が強引に進められてお
り、医療現場は混乱状態も強風の中に巻き込まれています。市
場原理を優先にし、我々医療従事者が本来守らなければなら
ない国民の健康福祉は二の次にされつつあることは憂慮すべ
きことです。さらに新研修医制度の煽りから、診療科の偏在、
地域格差がクローズアップされており、特に市民生活に密接
な産科、小児科医療の崩壊が著しく、大きな社会問題となって
おりますさらに。今後は救急医療の崩壊に繋がることは自明
の理であります。このような状態を引き起こしている一因と
して医療訴訟からはじまったマスメディアによる偏った報道
の影響も大いに関係していると思われます。日夜、臨床に励
み、その傍ら医学の発展を目指し、医学教育、研究に従事して
いる多くの真摯な医師の負担はますます大きくなり、有能な
医師達の大学離れが現実問題となっております。このままで
は、将来我が国の医療が崩壊するのではと危惧しつつも、日本
国民のため、政治、経済、医療等全ての分野により成熟した知
性的な社会構築を願うばかりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田渕崇文　記）
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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